
































































































































































































M S R Y T
１ 食　　　糧 保 健 医 療 食　　　糧 食　　　糧 食　　　糧
２ 保 健 医 療 住　　　居 保 健 医 療 保 健 医 療 被　　　服
３ 被　　　服 食　　　糧 住　　　居 住　　　居 住　　　居
４ 住　　　居 光　熱　費 教　　　育 教　　　育 教　　　育
５ 光　熱　費 教　　　育 光　熱　費 光　熱　費 保 健 医 療
６ 家具・家事用品 家事・家事用品 交通・通信 交通・通信 光　熱　費
７ 教　　　育 被　　　服 被　　　服 被　　　服 交通・通信
８ 交通・通信 交通・通信 家具・家事用品 家具・家事用品 家具・家事用品
９ 教養・娯楽 教養・娯楽 教養・娯楽 教養・娯楽 教養・娯楽












































































































































































































226 早稲田教育評論　第 28 巻第１号
　青年のためのユースワークプログラムは、ほぼ夕方以降に行われる。サッカー、アーバンアー
ト、ゲーム、エコロジーなどがある。











































































































































































































































































































234 早稲田教育評論　第 28 巻第１号
民国家日本」と多文化共生論―多文化都市・新宿の深層』明石書店
・孫暁英（2012）「在日中国人児童の支援活動における留学生の役割―東京都荒川区を事例として」早
稲田大学大学院教育学研究科紀要別冊20号－２、37～48頁
・孫暁英（2013）「在日中国人児童の生活実態及び今後の課題に関する一考察―留学生支援者の報告書
の分析から―」早稲田大学大学院教育学研究科紀要別冊21号－１、印刷中
